




On the Improvement of Japanese Communicative Capability of Japanese
Learners in Vocational Colleges
― Centered on “action-oriented approach” ―































Abstract: The use of Japanese and the improvement of communication skills are the 
ultimate goals of Japanese education. This study explores the factors that improve the 
Japanese communicative capability of learners in vocational colleges to find effective 
teaching methods to help students better adapt to the society and job market. Based on 
the action-oriented approach, this study compares the results of three questionnaire 
surveys and the educational sites to make a comprehensive analysis of the Japanese 
communicative capability and adaptation to workplace.
The results show that compared with four-year undergraduate students, students in 
vocational colleges have features of low basic academic ability, bad self-discipline, 
insufficient learning intentions, active thinking and behaviors, and strong hands-on skill. 
Due to the improper use of traditional teaching methods, Japanese majors in vocational 
colleges have problems in communication skills, which means low combat power, and 
crisis in employment prospects. Based on the current learning situation of Japanese 
majors, the “action-oriented teaching approach” will become an effective and necessary 
teaching method to improve the communication ability of learners, and harmoniously 
coexist with traditional teaching methods.
This research is expected to play its role in the future vocational Japanese education. 
The author believes that the study results can be applied to the following five aspects:
1  Course setting and reform of Japanese majors in higher vocational colleges.
2  Turn the leading role of Japanese education from teachers to students.
3  Adopt a comprehensive evaluation method.
4  Preparation and updating of teaching materials.
5  In the meantime, improving the basic linguistic ability and other skills to obtain the 
balance between “traditional teaching method” and “action teaching method”.
Keywords:  action-oriented approach, Vocational Colleges, project-based teaching 

















































































































































ビジネスマナーについて日本企業から指導をもらう。  0  8
日本企業で見学と体験実習を行う。  0 12
ビジネスモデルを模擬する。  0  8





日本語のニュースを可視化し、放送する。  0 10
日本語のドラマ・アニメ・映画を放映する。  0 10
日本語のラジオドラマを放映する。  0  6
日本語のバラエティ番組を放送する。  0  4





ロールプレイを行う。  0 12
ある話題について自分の意見を述べ、発表を行う。  0  8
ある争点をめぐって、口頭弁論を展開する。  0  6
簡単な短劇を創作、演じたりする。  0  6
授業で順番にストーリー、笑い話などをする。  0  6
日本人（留学生・外国人教師等）と交流する。  0  6



































有効回答会社数 26社 18社 20社 30社 23.5社
有効回答比率 52％ 36％ 40％ 60％ 47％




B：言葉・目線・表情による挨拶 3.96％ 5.03％ 3.17％ 4.88％ 4.26％
C：敬語 17.12％ 14.83％ 16.25％ 15.28％ 15.87％
D：日本文化と習慣 5.28％ 4.37％ 6.03％ 3.54％ 4.81％
E：各職種専門用語 18.63％ 22.14％ 24.37％ 19.72％ 21.22％
F：ビジネスマナー 31.74％ 33.02％ 24.80％ 27.11％ 29.17％
G：その他 1.20％ 0.76％ 1.05％ 0.91％ 0.97％
総計 100％ 100％ 100％ 100％ 100％



















有効回答会社数 26社 18社 20社 30社 23.5社
有効回答比率 52％ 36％ 40％ 60％ 47％






5.77％ 5.56％ 7.32％ 6.67％ 6.33％
C：敬語 32.69％ 52.78％ 39.02％ 41.67％ 41.54％
D：日本文化と社会習慣 17.31％ 13.89％ 14.63％ 13.33％ 14.79％
E：各職種の専門用語 38.46％ 38.89％ 51.22％ 48.33％ 44.23％
F：ビジネスマナー 42.31％ 47.22％ 48.78％ 51.67％ 47.50％



































B：ニュースを可視化し、放送する。  7 17.50 21 52.50 34 85.00
C：日本語の歌を放送する。  2  5.00  5 12.50 11 27.50






















 8 20.00 17 42.50 29 72.50
C：ある争点をめぐって、口頭弁論
を展開する。
 2  5.00  9 22.50 15 37.50
D：簡単な短劇を創作する。  3  7.50 10 25.00 22 55.00
E：物語や笑い話を話す。  1  2.50  8 20.00 13 32.50
F：実践会話を練習する。  6 15.00 18 45.00 32 80.00






















19 47.50 30 75.00 37 92.50
C：典型性な社会で必要な通訳訓練
を行う。
 5 12.50 27 67.50 39 97.50
D：字幕のない画像素材から通訳訓
練を行う。






















深い思考 （３）多様な考え方をする。 1.76 1.76
満足情緒 （４）学習から強い満足感を感じている。 1.38 1.57
自発学習 （５）計画を立て、勉強する。 2.19 2.00
学習
雰囲気
充実环境 （６）授業で元気と充実だと感じている。 1.19 1.33
積極環境 （７）授業は発言しやすい雰囲気である。 1.38 1.24
安心環境 （８）落ち着いて授業を受けている。 1.90 1.95
目的
学習動機 （９）将来の就職・進学のための準備。 1.43 1.33
興味達成 （10）自分の興味を理解する。 1.86 1.71





















深い思考 （３）多様な考え方をする。 1.76 3.76
満足情緒 （４）学習から強い満足感を感じている。 1.57 3.38
自発学習 （５）計画を立て、勉強する。 2.00 3.86
学習
雰囲気
充実环境 （６）授業で元気と充実だと感じている。 1.33 3.24
積極環境 （７）クラスは発言しやすい雰囲気である。 1.24 3.33
安心環境 （８）落ち着いて授業を受けている。 1.95 3.90
学習
目的
学習動機 （９）将来の就職・進学のための準備。 1.33 3.57
興味達成 （10）自分の興味を理解する。 1.71 3.67




















深い思考 （３）多様な考え方をする。 1.62 3.76
満足情緒 （４）学習から強い満足感を感じている。 1.57 3.38
自発学習 （５）計画を立て、勉強する。 2.19 3.86
学習
雰囲気
充実环境 （６）授業で元気と充実だと感じている。 1.05 3.24
積極環境 （７）クラスは発言しやすい雰囲気である。 1.62 3.33
安心環境 （８）落ち着いて授業を受けている。 1.76 3.90
学習
目的
学習動機 （９）将来の就職・進学のための準備。 1.62 3.57
興味達成 （10）自分の興味を理解する。 1.71 3.67
発展方向 （11）卒業後の進路・進学の理解。 1.05 3.86
　以上の四つの対比結果（表：4-7～4-10）から、伝統教学法は学習意欲・雰
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